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HOJA INFORMATIVA SOBRE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES 
DE BANESTC DEL 6 DE NOVIEMBRE DE L.976 
La Asamblea dio comienzo a las tres y veinte de la tarde, asis 
tiendo unas doscientas cincuenta personas. 
La Mesa provisional de la anterior asamblea (día 23 Octubre), 
dio lectura a la circular del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro, autori-
zando la Asamblea y delegando en Alfonso Rodriguez, Lorenzo Sena y Alber-
to Pubill, a fin de que velasen por el buen funcionamiento de la misma. 
Tras ello, los componentes de la mesa pasaron a informar a la Asamblea de 
las cuatro entrevistas que mantuvieron con él Director de la Empresa en 
Barcelona y Presidente del Jurado de Empresa D. Alvaro Benito y las dos 
entrevistas que sostuvieron con el Jurado de Empresa, a fin de informarse 
de los trámites a realizar para que la Asamblea pudiera celebrarse. 
Contando con la aprobacidn expresa de la Empresa y del Sindica 
to, el Jurado de Empresa en una reunión extraordinaria de Jurados y enla-
ces celebrada el jueves 4 de Noviembre, acordó tramitar la petición de A-
samblea ante el Sindicato, trámite que en virtud de su cargo sindical so-
lo a ellos les está permitido hacer. 
Una vez terminado el informe de la Mesa provisional se pasa a 
fijar el orden del día, quedando establecido de la siguiente forma: 
-Modificaciones a la Plataforma Reivindicativa. 
-Criterios seguidos para la elección de delegados. 
-Elección de los delegados de Empresa. 
Tras un proceso de votación y dicusión, la Asamblea aprobó la 
inclusión en la Plataforma Reivindicativa de los puntos siguientes: 
-SUPRESIÓN DEL CONTRATO DE IN-TERINOS Y EVENTUALES, Y PASE INMEDIA-
TO DE LOS ACTUALES A FIJOS EN PLANTILLA 
-LIMITACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA (BAJO EL QUE CORRESPONDE ESTAR SO 
LAMENTE CUANDO SE ENTRA EN LA EMPRESA Y NO CADA VEZ QUE SE ASCIEN-
DE DE CATEGORÍA) A UN MES." 
-SUPRESIÓN DE TODOS LOS PLUSES E INTEGRACIÓN DE LOS ACTUALES (ASIS-
TENCIA, PRODUCTIVIDAD, CONVENIO) AL SUELDO BASE. 
-INCORPORACIÓN AL SUELDO BASE DE LA PRIMA DE MAQUINAS Y ESTABLECI-
MIENTO DE TURNOS ROTATIVOS ENTRE EL PERSONAL DE UN MISMO" CENTRO DE 
FORMA QUE NADIE PERMANEZCA INAMOVIBLE EN UN DETERMINADO PUESTO DE 
TRABAJO (COMO ES EL CASO DE LOS MAQUINISTAS). 
-PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA ORDENACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DEL TRABAJO. 
-GESTIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTROL DE LOS BENEFICIOS ANUALES 
DE FORMA QUE LAS PAGAS QUE SE PERCIBAN POR ESTE CONCEPTO CORRESPON 
DAN A LOS BENEFICIOS REALES. 
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-RESPUESTA INMEDIATA DE LA EMPRESA, EN SENTIDO AFIRMATIVO O NEGA-
TIVO, A LA SOLICITUDES DE TRASLADO PENDIENTES. 
-EXCLUSIÓN DEL PERSONAL ARMADO (GUARDIAS JURADOS, POLICÍAS DE PAÍS 
ANO, ETC..) DEL INTERIOR DE LOS CENTROS DE TRABAJO, YA QUE SU ES 
TANCIA EN ELLOS SUPONE UN PELIGRO POTENCIAL EN CONTRA DE LA SEGuI 
RIDAD DE LOS TRABAJADORES. 
A partir de estas modificaciones la Asamblea votó" unánimemen-
te la totalidad de la Plataforma Reivindicativa. 
A continuación las urbanas y centros que habían elegido dele-
gados pasaron a manifestarlo, así como los criterios seguidos para tal e-
lección. Hubo elección formal de delegados en: 
-Todas las plantas de O.P. (un delegado y un suplente por piso) 
- C.D. Homero (dos delegados y dos suplentes) 
-C.D. Bonanova (un delegado y un suplente) 
-Urbana Rda. San Pedro (un delegado y un suplente) 
-Urbana San Andrés (un delegado) 
-Urb.ana Rbla. Cataluña (un delegado y varios suplentes) 
En algunas de las urbanas restantes fueron elegidos delegados 
de manera informal; la Asamblea solicitó a los compañeros de urbanas en 
las que no había sido elegido delegado de forma alguna que se presentaran 
voluntariamente como coordinadores asumiendo las funciones del delegado, 
en espera del resultado de futuras votaciones. 
A continuación dio comienzo un proceso de discusión sobre cuá 
les debían ser las tareas de los delegados, estableciéndose los siguien-
tes: 
-RESUMEN 0 DIVULGACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL 6-11-76 ENTRE TODO EL 
PERSONAL. 
-UNIFICAR CON OTROS BANCOS LA PLATAFORMA REIVTNDICATIVA VOTADA Y 
APROBADA UNÁNIMEMENTE POR LA ASAMBLEA DEL 6-11-76. 
-ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS ENCARGADOS DE EFECTUAR DICHA UNIFICACIÓN 
CON OTROS BANCOS. 
-SOLICITUD DE UNA NUEVA ASAMBLEA PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE. 
-ENTREVISTA CON D. ALVARO BENITO PARA: 
a) SOLICITAR MOVILIDAD A LOS DELEGADOS DENTRO Y FUERA DE LA EM-
PRESA, ESTABLECIENDO TURNOS ROTATIVOS DE CINCO EN CINCO. 
b) SOLICITAR PERMISO PARA EFECTUAR ASAMBLEAS EN LOS CENTROS Y UR 
BAÑAS DE 8 h. a 9 h. o DE 14 h. a 15h. 
Seguidamente la Asamblea valoró que los presentes constituí-
an un porcentaje minoritario en relación con la totalidad de la plantilla, 
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planteándose como tarea común el conseguir que todos los compañeros se in 
corpóreo al proceso de lucha por la Plataforma Reivindicativa; en este sen 
tido un compañero propuso que en caso de no producirse esta incorporación 
en una próxima asamblea fuera confeccionado un escrito renunciando a cual 
quier clase de mejora^ 
Finalmente y tras casi tres horas de Asamblea; ante la posi 
bilidad de que la Empresa rechazara las peticiones (que la Asamblea había 
acordado efectuaran los delegados) surgieron dos posturas: Una propuso e-
fectuar una hora de paro, no como forma de presión a la E mpresa sino co-
mo medio de comprobar la solidaridad de todos los compañeros hacia los de 
legados; otra proponía esperar a la próxima asamblea para tomar una deci-
sión respecto a la negativa de la Empresa (caso de que se produjese). 
Se procedió a votar ambas propuestas, resultando el siguien 
te cómputo: 
1^ propuesta 27 votos 
25 propuesta .93 votos 
Abstenciones .12 votos 
La Asamblea terminó con una colecta para financiar el resu-
men de la primera asamblea. Los gastos de imprenta ascendían a 2.905 pts., 
recaudándose 3.160 pts., quedó un excedente de 255 pts. que pasó a for-
mar parte del fondo destinado a financiar el presente resumen. Obra en po 
der de los miembros de la mesa provisional la factura correspondiente. 
o 0 o 
P.D. 
La entrevista de los delegados con la Dirección se efectuó 
el día 11. Esta manifestó que daría toda clase de facilidades para que se 
efectuaran en los centros y urbanas (previo aviso a la Dirección) reunio-
nes fuera de horas de trabajo; ante la imposibilidad de conceder movilidad 
(por la vigente legislación laboral) a los delegados dentro y fuera de la 
empresa, D.Alvaro Benito manifestó que se facilitará que los delegados 
puedan informar, y recoger opiniones de sus compañeros en sus propios cen 
tros de trabajo dentro de la jornada laboral. Asimismo reiteró su apoyo a 
las reuniones de delegados (en la medida que son representantes válidos 
de los trabajadores) y su deseo de que éstas pudieran realizarse, por la 
tarde, en algdn departamento de la O.P. 
Los delegados acordaron en su reunión del 9 de noviembre, 
iniciar los trámites para celebrar una próxima Asamblea el día 23 del co-
rriente mes a la 8 h. de la tarde, cuyo orden del día sería: 
-ratificar, y en su caso modificar, la Plataforma Reivindicativa ge 
neral elaborada en Madrid. 
Colectivo de Delegados y Coordinadores 
9§LEGADOSi_C0ORDINADORES_Y_DEMAS_COMPAÑER0S_QUE 
APOYAN Y ASUMEN EL PROCESO ASAMBLEARIO 
OFICINA PRINCIPAL 
Antonio Moreno Medel 
Margarita Royo Quiñonero 
Ceferino Galán Trinidad 
Silvia Orzaez Funes 
Adela Cusi Falp 
Fulgencio Martinez Vega 
Guillermo Lagaspa Blanco 
José Manuel Torres Arias 
Miguel Villanueva López 
Mercedes Serrat Oro* 
Nuria Bosch Salas 
Rosa M5 Castellé Arañes 
Isabel Cabello Baras 
Leen Mulero 
Socorro Bernabeu Lajara 
José Fernandez Mate 
Ramén Fernandez Rueda 
Mercedes Lacruz Nevot 
Antonio Serra Colilles 
José López García 
José Martinez Santafé 
Federico Herrero Buallar 
Carlos Benitez JBaudes 
José M? Vilaré Coma 
Jordi Escuder 
Antonio Ruiz Olivares 
Enrique Castillón 
Antonio Ortuño Esteban 
Feo. Javier Campos Fornell 
Ricardo Luna Masdeu 
Francisco Español Ruiz 
Julia Fernandez Canales 
M9 del Rosario Ortiz Martos 
José Edo Pérez 
Elena Tello Vicente 
Ana Primera Cinca 
Margarita Albericio Barbará 
José Genebriera Ariet 
CENTRAL CONTABLE Y CENTRAL DESCUENTO 
Juan Rosa Martinel 
Alfonso Rodríguez Lardín (delegado) 
Miguel Tolosana Cano 
Manuel Chamorro Cantero 
Ángel Vélez Mena 
Joan Bernat Rodríguez 
Encarna Sánchez Botella 
Juan Castro Simé 
José M? Soria Fuxtes 
Rafael Alcolea Batllori 
José M? Domínguez Seura 
Julián Hernández Hernández 
Eusebio Villena Cáceres 
Lorenzo Palacio Usen 
Enrique Torroella Grau 
Ramón Lázaro Balras 
Miguel Molina Salip 
Pedro Trillas Laplaza 
Carmen Verdaguer Cornelia 
Jaime Justo Marién 
Ramén Miralles Arias 
Eduardo Alberda Padilla 
Antonio Tous Marcas 
Manuel Sánchez Parren 
Jesós Fañarías Olivan 
Carlas Rodríguez Rovira 
Fernando Fernández Mínguez 
Carlos Sánchez Parren 
Antonio Rodriguez Tena 
Ignacio Pomar Lozano 
Antonio González Torregrosa 
Javier Mastín Zafen 
CENTRAL CONTABLE Y CENTRAL DESCUENTO (cont.) 
Patricio Jimémez Jordán 
Rafael Climent Miralles 
J.A. Muñoz Cañadas 
Sebastián Miralles Tudela 
Mariano Catalán Romano 
Pedro Juárez Quiñonero 
José A. Hernández Alearaz 
Román Rodriguez Nevado 
Francisco Gémez Minero 
Joaquín Benosidos García 
Ángel Estragues Ferrer 
Joaquín Soler Marín 
Acisclo Párez Giménez 
Juan S. Rodríguez García 
José Pagés Morales 
Marino Herrero del Cura 
Loreto Castillo Corral 
Concepcián Deosa Maristany 
Carmen Jánez Carbonell 
Serafina Sancho Estany 
M8 del Pilar Guisan Salgado 
Pilar Gómez Goyanes 
Montserrat Aleu Ruach 
Nuria Gémez Goyanes 
Antonia Serrano Torear 
Trinidad Trasobares Ferrer 
Elvira Gil Sánchez 
Elvira Vázquez Capella 
Juana Lépez Juan 
Pilar Domec Ascaso 
M? T. Martín García 
Antonio Elvira Fleches 
Salvador Campillo Alberé 
Antonio Barén Espier 
Antonio Becerra Díaz 
Eduardo Martínez Sánchez 
Jesús Enériz Liada 
José M5 Dueso Loire 
Antonio Martín Félez 
Alfonso Guerrero Urcar 
Jaime Carretero Lluertas 
Eduardo Martínez 
José G. Martínez 
Jaime Bonet García 
Josefina Carbá Sala 
Santiago Lumbreras Ros 
José Solé Puertas 
Ramén González Oberes 
Juan Monleén Izquierdo 
Julio Romero Gámez 
Salvador Poquet Martínez 
Ramén Molist Coma 
Tomás García Sánchez 
Gerardo Maténs Coll 
Manuel Garrido Fernández 
Jordi Vives Ferros 
Jordi Liada Vilaseca 
Manuel Folch Martínez 
Pedro Bou Daniel 
Juan S. Carbonel García 
José R. Vilalta Chordi 
Santiago Castrillo Martínez 
Juan Mayans Riera 
M§ Carmen Lázaro Carreño 
Francisco Castello i Esteve 
Antonio Enériz Lladé 
Jaume Salat i Orteu 
Amparo Rovira i Ortega 
Jesifis Villoria Fernández 
Juan Cusa Arnedo 
Manuel Forest Ros 
Antonio Lépez García 
José II* Beltrán Martínez 
Juan Rech Muñoz 
José Puentes Espier 
Francisco Rosell Ramis 
Juan Coma Codina 
Rodolfo Albornoz 
José M5 Alcaide 
Daniel Cabronero Muñoz 
José Ortega Benito 
Gloria Jaime Lapuente 
Isidoro Lavilla Alvarez 
José Castro Cebesa 
Juanita Medina de Pedro 
Alberto Pujante Valle 
CENTRAL DESCUENTO BONANOVA URBANA GRACIA 
Miguel Daban Vicente 
José Berjena Morandio 
Vicente Viñolas Vilas 
Jorge Ramos Ferrate 
Manuel Leal López 
Ángel Pereñiguer Abellán 
Raúl Lledó Ramos 
Jorge Guell Lario 
Antonio Sendra Berús 
Luis Ramírez Martín 
Daniel Silva López 
Jaime Melero Redrado 
Sebastián Casas Millán 
Jacinto Sala Comeche 
Francisco Sánchez Camacho Pérez 
Emilio Vicario Fernández 
Juan de la Iglesia Albricias 
Alberto Pubill Laguarda 
Santos J. Martínez Peral 
Francisco Cánovas Casasampere 
Felipe Segura José 
Montserrat Jaquemot Bailarín 
Carmen Albet Carbones 
José m Julia Riba 
Santiago Martín Esteban 
Tomás Castillo Heras 
José Lobo Rodríguez 
Julián Martín Gil 
Félix de Cueto Sánchez 
Pedro Guevara Castellón 
Francisco Quintana Jerez 
Joaquín Montes Hernández 
José Manuel Prats 
URBANA BORNE 
Alfonso Cortés Orcero 
Amadeo Jarque Viguera 
Agustín Hernández Miranda 
Félix Ibáñez Liria 
Jaime PSrez Carreño 
Javier Brunet Saez 
Francisco Marín Ricart 
Isabel Vich Casas 
Alejandro Muñoz Roca 
Mercedes Lázaro Trullén 
José Sancho Soriano 
Maite Urbaneja Val 
MS Rosa Mallol Lorenzo 
Carmen Checa Fortea 
M8 Rosa Guinea Comas 
Manuel Graces Aznar 
Luis Ariet Genebriera 
María Alis Nicola 
Carlos Cid Lecha 
M9 José Fernández Palma 
Manuel Gómez Rocca 
Clemente Furones Burgo 
Joaquín Barca Garijo 
José Carballido Chain 
URBANA SANS 
Juan Guerrero González 
Juan García Tripiana 
Emilio González Mediel 
Maribel Otal Asensio 
José Pereda Balldellou 
Francisco Soriano Camacho 
Juan José Hill 
José Sacares Sitjá 
Salvador Talens Gracia 
Antonio Martínez*Velasco 
M§ Isabel de la Poza Cobo 
Isidro LLevat Bonet 
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Carlos Bengoa Rius 
Azucena Gómez Marco 
Enriqueta Fons Gracia 
Manuel Montoliu Gómez 
Norberto Bertomeu Rodríguez 
Manuel Fontanillo 
Francisco Carmona Egea 
y??ANA_A\/DA_. ¿9§EJ\NTONIO 
Pilar Pérez Alonso 
Maite Sarroca Campaña 
Ramón Ayala Nort 
URBANA AVDA. JOSÉ ANTONIO (Cont.) URBANA RAMBLAS 
Norberto Bertomeu Graell 
Joaquín Cifuentes Carbonell 
Juan Rovira Miró* 
A lberto Ferré Vano 
Carlas García Montoro 
Fernando Gutiérrez Villacampa 
José M? Martín Fernández 
Manuel González Rodrñiguez-Armijo 
Francisco Javier Boillos Jiménez 
Ricardo Madrazo Muriach 
Antonio Gómez Campos 
Antonio Laguna Fernández-Gato 
Juan Miguel Liman Carreras. 
URBANA INDEPENDENCIA 
Manuel Pereira Garza 
Manuel Riesco Hernández 
Ramón Oliver Azanar 
Juan Ant. Sánchez Marín 
Francisco Higuera Nogales 
Inmaculada Martínez Torralba 
Fernanda Domingo Lirón 
Germán Fernández Canales 
URBANA SAN_ANDRES 
Corpus Peironcely Amor 
Pilar Espuña Domench 
Antonio Ron Garcés 
Jorge Rivas Nuez 
Carmen Fandos Espier 
Francisca Almendros Corral 
Feo. Javier Vallos García 
Ramón Andrés Merino 
Pedro Muñoz Palomo 
Juan A. Muñoz Beato 
Miguel Anguera Suau 
Francisco Javier Bernal Calges 
Ramón Carré Ciurana 
Pedro Viñoles Aranda 
URBANA VIA LAYETANA 
Javier Sánchez Montes 
Andrés Prats Piques 
Carlos Villas Masante 
Antonio Morales Bejarano 
David Martí Garín 
José Avila Donaire 
Benardino Catalán Ibáñez 
Jorge Liada Berenguer 
URBANA_UNIVERSIDAD 
Javier López Martínez 
Juan A. González Sánchez 
José A. Duran Ada 
URBANA DIAGONAL 
Vicente Plaza Sabater 
Antonio Tais Gil 
Manuel Liado Berenguer 
Fernando García Aparicio 
Carlos Ibáñez Tremul 
Josefina Navarro Saez 
Fulgencio Ibáñez Castelo 
Rafael Millán Igual 
Pilar Abella Iranda 
M* Jesús Munárriz Oroz 
M* Carmen Gutiérrez F'artÍBez 
URBANA_RBLA._CATALUÑA 
Juan Serrano Renau 
José Luis González Duarte 
URBANA RBLA. CATALUÑA (Cont.) URBANA HORTA 
José Manuel Yela José González Panareda 
Ricardo Corduente Abad 
URBANA LAS CORTS 
Luis Encina Ramis 
Emilio Valentín Muñoz 
M§ Virtudes Tomás Pardo 
Salvador Ribes Peña 
Maribel García García 
Margarita Rosellá Curto 
Lorenzo Sena González 
URBANA CARLOS III 
Conchita Pérez Alonso 
Antonio Molinero Moreno 
URBANA VALLCARCA 
Julio Fernández Alvarez 
José A. Martín Osorio 
URBANA PRIM 
Aurora Roselló" Curto 
URBANA BARCELDNETA 
José M' Montosa Torres 
URBANA SANLLEHY 
Pilar Frutos Soler 
Joaquín Juan Albalate 
Alberto Rustarazu Sanz 
